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(57) Ðåôåðàò:
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê òåõíîëîãè ì
ïîäãîòîâêè ìèíåðàëüíûõ îñòàòêîâ îò ñæèãàíè 
òâåðäîãî òîïëèâà ê îòâàëüíîìó õðàíåíèþ, â
÷àñòíîñòè çîë, ñîäåðæàùèõ ñóùåñòâåííîå
êîëè÷åñòâî èçâåñòè, íàïðèìåð âûñîêîêàëüöèåâîé
çîëû îò ñæèãàíè  óãëåé èëè ñëàíöåâ. Îíî ìîæåò
òàêæå ïðèìåí òüñ  ïðè ñêëàäèðîâàíèè äèñïåðñíûõ
ìèíåðàëüíûõ îòõîäîâ, îáëàäàþùèõ â æóùèìè
ñâîéñòâàìè. Ïîçâîë åò ïîâûñèòü íàäåæíîñòü
ðàáîòû ñèñòåìû çîëîóäàëåíè  è ñíèçèòü çàòðàòû
íà åå ýêñïëóàòàöèþ. Ñïîñîá âêëþ÷àåò
ïåðåìåøèâàíèå çîëû ñ âîäîé ïðè ñîîòíîøåíèè 0,6-
1,5, òðàíñïîðòèðîâàíèå âîäîçîëîâîé ñìåñè ïî
òðóáîïðîâîäàì äî çîëîîòâàëà è ìåõàíè÷åñêóþ
àêòèâàöèþ ñìåñè â óñòðîéñòâå ðîòîðíîãî òèïà ñ
èçìåí þùåéñ  ñêîðîñòüþ âðàùåíè  ðîòîðà è ñ
ïîñëåäóþùåé ïîäà÷åé åå íà ñêëàäèðîâàíèå
ïîñðåäñòâîì öåíòðîáåæíîãî íàñîñà. Äë  àêòèâàöèè
ñìåñè èñïîëüçóþò óñòðîéñòâî ðîòîðíîãî òèïà,
âêëþ÷àþùåå êîðïóñ â âèäå óëèòêè è ðàáî÷åå
êîëåñî, íà êîòîðîì óñòàíàâëèâàþò ðàäèàëüíûå
ëîïàñòè. Äë  òðàíñïîðòèðîâàíè  ñìåñè â îòâàë
èñïîëüçóþò öåíòðîáåæíûé íàñîñ, èìåþùèé
ïîñòî ííîå ÷èñëî îáîðîòîâ ðàáî÷åãî êîëåñà. Â
ïðîöåññå àêòèâàöèè â ñìåñü ââîä ò äîáàâêè,
ðåãóëèðóþùèå åå ïîäâèæíîñòü è ñðîêè
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(54) PROCESS OF TREATING ASHES BEFORE REMOVAL TO ASH-DISPOSAL AREA
(57) Abstract: 
FIELD: solid fuel combustion technologies.
SUBSTANCE: invention relates to technologies
of treating solid fuel combustion mineral
residues before passing the to waste storage
area, in particular ashes containing significant
amounts of lime, e.g. high-calcium ashes from
combustion of coals and shales. Invention is also
applicable to store disperse mineral wastes
possessing binding properties. Process comprises
mixing ashes with water at ratio 0.6-1.5,
transportation of water-ash mix through pipelines
to ash-disposal area, and mechanical activation
of mix in a rotor-type apparatus with variable
rotor rotation speed followed by directing the
mix to waste storage area by means of centrifugal
pump. Activation of mix employs rotor-type device
including snail-shaped and rotor wheel, on which
radial blades are mounted. Transportation of mix
to ash-disposal area involves use of centrifugal
pump with constant rotor wheel rotation speed.
During activation the mix is supplemented by
admixtures controlling flowability and setting
times of the mix.
EFFECT: increased reliability of ash removal
process and reduce operational expenses.

























RU 2 304 028 C1
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê òåõíîëîãè ì ïîäãîòîâêè ìèíåðàëüíûõ îñòàòêîâ îò ñæèãàíè 
òâåðäîãî òîïëèâà ê îòâàëüíîìó õðàíåíèþ, â ÷àñòíîñòè çîë, ñîäåðæàùèõ ñóùåñòâåííîå
êîëè÷åñòâî èçâåñòè, íàïðèìåð âûñîêîêàëüöèåâîé çîëû îò ñæèãàíè  óãëåé èëè ñëàíöåâ. Îíî
ìîæåò òàêæå ïðèìåí òüñ  ïðè ñêëàäèðîâàíèè äèñïåðñíûõ ìèíåðàëüíûõ îòõîäîâ,
îáëàäàþùèõ â æóùèìè ñâîéñòâàìè.
Èçâåñòåí ñïîñîá îáðàáîòêè çîëû ïåðåä óäàëåíèåì åå â çîëîîòâàë, âêëþ÷àþùèé
ïåðåìåøèâàíèå çîëû è øëàêà ñ âîäîé è òðàíñïîðòèðîâàíèå ïîëó÷åííîé ñìåñè (ïóëüïû) ïî
òðóáàì íà ãèäðîçîëîîòâàë, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî ìèíåðàëüíûå ÷àñòèöû îñàæäàþòñ ,
îáðàçó  «ïë æ», à îñâåòëåííà  âîäà ëèáî âîçâðàùàåòñ  íà ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå,
ëèáî ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé î÷èñòêè ñáðàñûâàåòñ  â ïðèðîäíóþ ñèñòåìó âîäîñáîðà
(Âèøí  Á.Ë., Óôèìöåâ Â.Ì. Ñïîñîáû çîëîóäàëåíè  â îòå÷åñòâåííîé òåïëîýíåðãåòèêå:
Ðàçâèòèå, ýêîëîãè  //Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà «Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè 21-
ãî âåêà», Ì. Íîîñôåðà, 2004, ñ.119). Íåäîñòàòêîì óïîì íóòîãî ñïîñîáà  âë åòñ 
ïîâûøåííà  ïîòðåáíîñòü â âîäå, 15-25 ì3/ò çîëîøëàêîâ, ÷òî îáóñëàâëèâàåò ïîâûøåííûå
îáúåìû åå ïîòðåáëåíè  è, êàê ñëåäñòâèå, çíà÷èòåëüíûå çàòðàòû íà ñîçäàíèå ñèñòåìû
òðóáîïðîâîäîâ è îãðàæäàþùèõ äàìá à òàêæå ïîâûøåííûå ýíåðãîçàòðàòû íà
òðàíñïîðòèðîâàíèå ïóëüïû è îáîðîòíîé, «îñâåòëåííîé», âîäû. Êðîìå òîãî, çîëîøëàêè èç
ãèäðîçîëîòâàëà ñîäåðæàò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî âëàãè è îòëè÷àþòñ  íåîäíîðîäíîñòüþ
ïî çåðíîâîìó è ôàçîâîìó ñîñòàâó, ÷òî îñëîæí åò èõ èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå
ìèíåðàëüíîãî ñûðü .
Èçâåñòåí ñïîñîá îáðàáîòêè çîëû ïåðåä óäàëåíèåì â çîëîîòâàëû, âêëþ÷àþùèé
ïåðåìåøèâàíèå âûñîêîêàëüöèåâîé çîëû, ñîäåðæàùåé ñâûøå 20% îêñèäà êàëüöè , ñ 60-
150% âîäû, òðàíñïîðòèðîâàíèå è ìåõàíè÷åñêóþ àêòèâàöèþ ïîëó÷åííîé ñìåñè äî
ãåëåîáðàçíîãî ñîñòî íè , ñíèæàþùåãî âîäîîòäåëåíèå (Ñïîñîá îáðàáîòêè çîëû ïåðåä
óäàëåíèåì â çîëîîòâàëû. SU 1629696 À1 îò 30.05.88, îïóáë. 23.02.91. Áþë. ¹7).
Íåäîñòàòêîì ýòîãî ñïîñîáà  âë åòñ , ÷òî â íåì åäèíîå óñòðîéñòâî, öåíòðîáåæíûé íàñîñ,
îñóùåñòâë åò àêòèâàöèþ ñìåñè è òðàíñïîðòèðîâàíèå àêòèâèðîâàííîé ñìåñè â îòâàë. Â
çàâèñèìîñòè îò ñâîéñòâ çîëû ñîîòíîøåíèå ìåæäó êîëè÷åñòâîì àêòèâèðóåìîé ñìåñè è
ñìåñüþ, ïîñòóïàþùåé íà ñêëàäèðîâàíèå, èçìåí åòñ  â âåñüìà øèðîêèõ ïðåäåëàõ - îò 1 äî
15. Òî åñòü ïðè áëàãîïðè òíîì ñîñòàâå ïîëîâèíà ïóëüïû, âûõîä ùåé èç íàñîñà,
âîçâðàùàåòñ  íà àêòèâàöèþ, à âòîðà  ïîñòóïàåò íà òðàíñïîðòèðîâàíèå. Ïðè
íåáëàãîïðè òíîì ñîñòàâå çîëû ëèøü îäíà ÷àñòü èäåò íà ñêëàäèðîâàíèå, à 14 ÷àñòåé
âîçâðàùàþòñ  íà àêòèâàöèþ. Ñòîëü çíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå âûõîäà ñìåñè äë 
ñêëàäèðîâàíè  ñîïðîâîæäàåòñ  ïðîïîðöèîíàëüíûì ñíèæåíèåì åå ñêîðîñòè, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê îñàæäåíèþ êðóïíûõ ÷àñòèö çîëîøëàêîâ â òðóáîïðîâîäå è, êàê ñëåäñòâèå, ê åãî
çàêóïîðêå. Êðîìå òîãî, àêòèâàöè  ñìåñè ñ ïîìîùüþ ðàáî÷åãî êîëåñà öåíòðîáåæíîãî
íàñîñà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äë  òðàíñïîðòèðîâàíè , íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíà, à
àêòèâèðîâàííà  ñìåñü ñ îïòèìàëüíîé ïîäâèæíîñòüþ çà÷àñòóþ èìååò íåîïòèìàëüíûå ñðîêè
ñõâàòûâàíè .
Òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé, ðåøàåìîé â èçîáðåòåíèè,  âë åòñ  ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè
ðàáîòû ñèñòåìû çîëîóäàëåíè  è ñíèæåíèå çàòðàò íà åå ýêñïëóàòàöèþ.
Óêàçàííà  çàäà÷à ðåøàåòñ  òåì, ÷òî èñïîëüçóþò ñïîñîá îáðàáîòêè âûñîêîêàëüöèåâîé
çîëû-óíîñà ïåðåä óäàëåíèåì â çîëîîòâàëû, âêëþ÷àþùèé ïåðåìåøèâàíèå çîëû ñ âîäîé ïðè
ñîîòíîøåíèè 0,6-1,5, òðàíñïîðòèðîâàíèå âîäîçîëîâîé ñìåñè ïî òðóáîïðîâîäàì äî
çîëîîòâàëà è ìåõàíè÷åñêóþ àêòèâàöèþ ñìåñè â óñòðîéñòâå ðîòîðíîãî òèïà ñ èçìåí þùåéñ 
ñêîðîñòüþ âðàùåíè  ðîòîðà è ïîñëåäóþùåé ïîäà÷åé åå íà ñêëàäèðîâàíèå ïîñðåäñòâîì
öåíòðîáåæíîãî íàñîñà, â êîòîðîì äë  àêòèâàöèè ñìåñè èñïîëüçóþò óñòðîéñòâî ðîòîðíîãî
òèïà, âêëþ÷àþùåå êîðïóñ â âèäå óëèòêè è ðàáî÷åå êîëåñî, íà êîòîðîì óñòàíàâëèâàþò
ðàäèàëüíûå ëîïàñòè, à äë  òðàíñïîðòèðîâàíè  àêòèâèðîâàííîé ñìåñè â îòâàë èñïîëüçóþò
öåíòðîáåæíûé íàñîñ, èìåþùèé ïîñòî ííîå ÷èñëî îáîðîòîâ ðàáî÷åãî êîëåñà. Â ïðîöåññ
àêòèâàöèè â ñìåñü ââîä ò äîáàâêè, ðåãóëèðóþùèå åå ïîäâèæíîñòü è ñðîêè ñõâàòûâàíè ,
Íà ôèã.1 ñõåìàòè÷åñêè èçîáðàæåí òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ îáðàáîòêè çîëû
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Ñìåñü ñ çàäàííûì âîäîçîëüíûì îòíîøåíèåì ïîñòóïàåò â ïðèåìíóþ åìêîñòü 1, èç
êîòîðîé îíà ïîñòóïàåò íà àêòèâàöèþ â óñòðîéñòâî 2, âêëþ÷àþùåå êîðïóñ â âèäå óëèòêè 3
è ðàáî÷åå êîëåñî. Óðîâåíü àêòèâàöèè ðåãóëèðóþò ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ (êîëè÷åñòâîì
öèêëîâ âîçäåéñòâè  àêòèâàòîðà íà ñìåñü) è èíòåíñèâíîñòüþ (÷èñëîì îáîðîòîâ ðîòîðà).
Äë  ïîâûøåíè  ýôôåêòèâíîñòè ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâè  ðàáî÷åãî êîëåñà 4 íà ñìåñü â
åãî êîíñòðóêöèè ïðèìåí þò ðàäèàëüíî óñòàíîâëåííûå ëîïàñòè 5. Ñìåñü, âûõîä ùà  èç
óëèòêè 3 ïîñðåäñòâîì àðìàòóðû 6, â çàäàííîì ñîîòíîøåíèè ðàñïðåäåë åòñ  ìåæäó ëèíèåé
ðåöèðêóë öèè 7 è íàñîñíîé óñòàíîâêîé 8, ïîäàþùåé ïóëüïó â îòâàë. Äë  ýêñòðåííîãî
êîððåêòèðîâàíè  â ñëó÷àå ñóùåñòâåííîãî îòêëîíåíè  ñâîéñòâ ñìåñè îò îïòèìàëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ïðåäóñìîòðåíà óñòàíîâêà åìêîñòåé äë  ñóõèõ è æèäêèõ äîáàâîê 9. Èõ
ïðèìåíåíèå îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå âëè íèå íà ãåëåîáðàçîâàíèå, ÷òî îáëåã÷àåò
ïîëó÷åíèå ñìåñè, çàäàííîé ïîäâèæíîñòè ñ îïòèìàëüíûìè ñðîêàìè ñõâàòûâàíè .
Â èçâåñòíîì ñïîñîáå äë  íåïðåðûâíîé àêòèâàöèè âîäîçîëüíîé ñìåñè èñïîëüçóþò
ðîòîðíîå óñòðîéñòâî â âèäå öåíòðîáåæíîãî íàñîñà, âêëþ÷àþùåå óëèòêó è ðàáî÷åå êîëåñî ñ
ðåãóëèðóåìîé ñêîðîñòüþ âðàùåíè . Ðàáî÷åå êîëåñî ñîñòîèò èç íåñóùèõ äèñêîâ è
óñòàíîâëåííûõ ìåæäó íèìè ëîïàñòåé /2/. Ìåõàíè÷åñêà  àêòèâàöè  ñìåñè ïîñðåäñòâîì
ðàáî÷åãî êîëåñà öåíòðîáåæíîãî íàñîñà íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíà, òàê êàê åãî êîíñòðóêöè 
ñîîòâåòñòâóåò ðåøåíèþ çàäà÷è òðàíñïîðòèðîâàíè  ñ ìàêñèìàëüíûì ê.ï.ä. Ìèíèìàëüíûå
ïîòåðè ýíåðãèè â óëèòêå íàñîñà äîñòèãàþò ïëàâíî èçîãíóòûì ïðîôèëåì ëîïàñòåé,
ðàñïîëîæåííûõ ìåæäó äâóì  äèñêàìè ðàáî÷åãî êîëåñà. Îäíàêî òàêîé ïðîôèëü
ìàëîýôôåêòèâåí äë  ìåõàíè÷åñêîé àêòèâàöèè, äë  óñèëåíè  êîòîðîé ïðåäëàãàåòñ 
èñïîëüçîâàòü êîíñòðóêöèþ ðàáî÷åãî êîëåñà ñ ðàäèàëüíûìè ëîïàñò ìè, ÷òî óæåñòî÷àåò
ìåõàíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå ëîïàñòåé íà ÷àñòèöû çîëû.
Ýêñïåðèìåíòàëüíóþ ïðîâåðêó çà âë åìîãî ñïîñîáà îñóùåñòâë ëè íà ëàáîðàòîðíîé
óñòàíîâêå, êîòîðà  â èñõîäíîì âàðèàíòå èìåëà ðàáî÷åå êîëåñî ñ ïëàâíî èçîãíóòûìè
ëîïàñò ìè, êîòîðîå çàìåíèëè àíàëîãîì, ñîñòî ùåì èç äèñêà ñ 6 ðàäèàëüíûìè ëîïàñò ìè.
Â îñíîâå óñòàíîâêè èñïîëüçîâàí óçåë, ñîñòî ùèé èç äâèãàòåë , ìîùíîñòüþ 0,7 êÂò, 970
îá/ìèí, íà âàëó êîòîðîãî óñòàíîâëåíî ðàáî÷åå êîëåñî äèàìåòðîì 70 ìì. Â îïûòàõ
èñïîëüçîâàëè çîëû îò ñæèãàíè  ãîðþ÷èõ ñëàíöåâ, õèì.ñîñòàâ è äðóãèå ñâîéñòâà êîòîðûõ
ïðèâåäåíû â òàáëèöàõ 1-3. Íîðìàëüíóþ ãóñòîòó è ñðîêè ñõâàòûâàíè  çîëüíîãî òåñòà â
òàáë.3 îïðåäåë ëè íà âèñêîçèìåòðå Âèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 310-60.
Òàáëèöà 1
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ïðîá ñëàíöåâîé çîëû
Íîìåð ïðîáû Ñîäåðæàíèå, ìàñ.%
ÑàÎîáù MgO Al2O3 Fe2O3 SiO2 SO3 ∆mïðê ÑàÎñâ.
1 52,33 3,99 7,28 5,68 24,10 4,40 2,21 7,22
2 32,72 2,79 7,59 4,06 35,84 5,12 9,68 5,68
Òàáëèöà 2
Âîäîïîòðåáíîñòü è ñðîêè ñõâàòûâàíè  çîëüíûõ êîìïîçèöèé
Íîìåð ïðîáû Íîðìàëüíà  ãóñòîòà çîëüíîãî òåñòà, ìàñ.% Ñðîêè ñõâàòûâàíè , ÷-ìèí
Íà âîäîïðîâîäí. âîäå íà îáîðîòíîé âîäå íà÷àëî êîíåö
âîäà îáîðîòí. âîäà âîäà îáîðîòí. âîäà
1 25 26 0-40 2-20 1-30 5-30
2 79 75 4-40 1-35 >10 ÷ 4-20
Íèæå, â òàáë.3, ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíûõ èñïûòàíèé, ïðîâåäåííûõ äî è
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè. Â èñïûòàíè õ èñïîëüçîâàëè ñìåñè âîäîçîëüíûì îòíîøåíèåì,
ðàâíûì 1, òî åñòü ìàññà æèäêîé ñîñòàâë þùåé ñìåñè ðàâíà ìàññå çîëû.
Â îïûòàõ 5, 6 è 7 ïðèìåí ëè ñìåñè ñ âîäîçîëüíûì îòíîøåíèåì 0,8 íà âîäíîé îñíîâå. Â
ñìåñü 5 ââîäèëè äîáàâêó - ñóëüôèòäðîææåâóþ áðàæêó (ÑÄÁ) â âèäå âîäíîãî ðàñòâîðà. Â
îïûòå 6 èñïîëüçîâàëè ëèãíîñóëüôîíàò òåõíè÷åñêèé (ËÑÒ). Êîëè÷åñòâî ñóõîãî ÑÄÁ â
ñîñòàâå âîäíîãî ðàñòâîðà ñîîòâåòñòâîâàëî 0,3% àêòèâíîãî âåùåñòâà â ïåðåñ÷åòå íà ñóõîå
îòíîñèòåëüíî çîëüíîé ñîñòàâë þùåé ñìåñè. ËÑÒ èñïîëüçîâàëè â ñóõîì âèäå. Â îïûòå 7 â














RU 2 304 028 C1
¹¹ Ïî ïðîòîòèïó Ïî çà âêå Îòêëîíåí. îò ïðîòîòèïà
Äëèò. àêòèâàö. Ò., ìèí. Ñâîéñòâà çîëüíîãî òåñòà Äëèò. àêòèâàö. Ò., ìèí Ñâîéñòâà çîëüíîãî òåñòà
¹ çîëû D, MM Â/Î, MM ¹ çîëû D Â/Î, MM Ò, ìèí Â/Î, MM
1 30 1 105 2 20 1 102 íåò -10 -2
2 30 1* 103 2 20 1 100 íåò -10 -2
3 30 2 107 3 20 2 98 íåò -10 -3
4 30 2* 102 íåò 20 2 102 íåò -10 íåò
5 30 1 105 2 18 1 100 íåò -12 -2
6 30 1 105 2 16 1 98 íåò -14 -2
7 30 1 105 2 35 1 105 íåò +5 -2
Â òàáëèöå îáîçíà÷åíî: D, - äèàìåòð ðàñïëûâà ëåïåøêè íà âèñêîçèìåòðå ÀçÍÈÈ. Â/Î -
âåëè÷èíà âîäîîòäåëåíè  ñìåñè ïîñëå àêòèâàöèè. * - ñìåñü çàòâîð ëè îáîðîòíîé âîäîé.
Îáîðîòíà  âîäà èìåëà ñîëåñîäåðæàíèå 9,5% è ðÍ-ïîêàçàòåëü, ðàâíûé 12,5. Â îïûòàõ 1-6
ñõâàòûâàíèå ñìåñè íàñòóïèëî â òå÷åíèå 3-5 ìèíóò ïîñëå çàâåðøåíè  àêòèâàöèè. Â îïûòå 7
ñõâàòûâàíèå ñìåñè ïðîèçîøëî ñïóñò  11 ìèíóò ïîñëå îêîí÷àíè  àêòèâàöèè.
Èç ïðåäñòàâëåííîãî ñëåäóåò, ÷òî â ñðàâíåíèè ñ ïðîòîòèïîì ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñòâî
îáåñïå÷èâàåò çíà÷èòåëüíîå, ïðèìåðíî íà 30%, ñîêðàùåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè àêòèâàöèè
áåç óõóäøåíè  ñâîéñòâ çîëüíîãî òåñòà. Íàèáîëåå âåðî òíîé ïðè÷èíîé ñîõðàíåíè  ñâîéñòâ
çîëüíîãî òåñòà ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàáî÷åãî êîëåñà ïðåäëàãàåìîé êîíñòðóêöèè è
îäíîâðåìåííîãî ñîêðàùåíè  ïðîäîëæèòåëüíîñòè àêòèâàöèè ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ãèäðîìåõàíè÷åñêîé àêòèâàöèè ïðè èñïîëüçîâàíèè àêòèâàòîðà ñ
ðàäèàëüíûìè ëîïàñò ìè, ÷òî óæåñòî÷àåò âîçäåéñòâèå àêòèâàòîðà íà ÷àñòèöû çîëû. Â
ñëó÷àå ââåäåíè  ìàëîãî êîëè÷åñòâà ïëàñòèôèöèðóþùèõ äîáàâîê, îïûòû 5 è 6, íàáëþäàëè
óñêîðåííîå ãåëåîáðàçîâàíèå, ÷òî îáóñëîâëåíî ñíèæåíèåì äîëè æèäêîé ñîñòàâë þùåé â
ñìåñè. Ïðè óäâîåíèè êîëè÷åñòâà ïëàñòèôèêàòîðà, îïûò 7, íàïðîòèâ, èìåëî ìåñòî
çàìåäëåíèå ñòðóêòóðîîáðàçîâàíè  çîëüíîãî êàìí , ÷òî âûðàçèëîñü â çàìåäëåíèè
ñõâàòûâàíè  ñìåñè. Îòìå÷åííîå îòëè÷èå, âåðî òíî, âûçâàíî èçáûòî÷íûì êîëè÷åñòâîì
ïëàñòèôèêàòîðà íà ïîâåðõíîñòè çîëüíûõ ÷àñòèö, ÷òî òîðìîçèò èõ ãèäðàòàöèþ. Âèä è
êîëè÷åñòâî äîáàâêè, ðåãóëèðóþùåé ãåëåîáðàçîâàíèå ñìåñè ïðè åå àêòèâàöèè îïðåäåë þò
èñõîä  èç êîíêðåòíûõ ñâîéñòâ çîëû. Ñ ó÷åòîì çíà÷èòåëüíûõ îáúåìîâ âûõîäà çîëû â
êà÷åñòâå òàêîâîé öåëåñîîáðàçíî ïðèìåí òü ìåñòíûå îòõîäû â êîëè÷åñòâå íå áîëåå 1%.
Èñïîëüçîâàíèå ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà ïîçâîëèò ïîâûñèòü íàäåæíîñòü
çîëîøëàêîóäàëåíè  îñîáåííî â ñëó÷àå íèçêîãî, ìåíåå 1, âîäîçîëüíîãî îòíîøåíè , ïðè
îäíîâðåìåííîì ñíèæåíèè êàïèòàëüíûõ è ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò. Ïîñëåäíåå
îáåñïå÷èâàåò ôóíêöèîíàëüíîå ðàçäåëåíèå îïåðàöèé àêòèâàöèè è òðàíñïîðòèðîâàíè ,
êàæäóþ èç êîòîðûõ îñóùåñòâë þò â îïòèìàëüíîì ïî òåõíîëîãè÷åñêèì è ýíåðãåòè÷åñêèì
ïîêàçàòåë ì ðåæèìå, à òàêæå â óìåíüøåíèè êîëè÷åñòâà è ìîùíîñòè îáîðóäîâàíè ,
çàäåéñòâîâàííîãî â ñèñòåìå çîëîóäàëåíè . Ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ïðèìåíåíèå èçîáðåòåíè 
ñíèçèò çàòðàòû íà ñêëàäèðîâàíèå çîëû â ñðàâíåíèè ñ èçâåñòíûì ñïîñîáîì íà 20-25%.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá îáðàáîòêè âûñîêîêàëüöèåâîé çîëû-óíîñà ïåðåä óäàëåíèåì â çîëîîòâàëû,
âêëþ÷àþùèé ïåðåìåøèâàíèå çîëû ñ âîäîé ïðè ñîîòíîøåíèè 0,6-1,5, òðàíñïîðòèðîâàíèå
âîäîçîëîâîé ñìåñè ïî òðóáîïðîâîäàì äî çîëîîòâàëà è ìåõàíè÷åñêóþ àêòèâàöèþ ñìåñè â
óñòðîéñòâå ðîòîðíîãî òèïà ñ èçìåí þùåéñ  ñêîðîñòüþ âðàùåíè  ðîòîðà è ñ ïîñëåäóþùåé
ïîäà÷åé åå íà ñêëàäèðîâàíèå ïîñðåäñòâîì öåíòðîáåæíîãî íàñîñà, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî
äë  àêòèâàöèè ñìåñè èñïîëüçóþò óñòðîéñòâî ðîòîðíîãî òèïà, âêëþ÷àþùåå êîðïóñ â âèäå
óëèòêè è ðàáî÷åå êîëåñî, íà êîòîðîì óñòàíàâëèâàþò ðàäèàëüíûå ëîïàñòè, ïðè ýòîì äë 
òðàíñïîðòèðîâàíè  àêòèâèðîâàííîé ñìåñè â îòâàë èñïîëüçóþò öåíòðîáåæíûé íàñîñ,
èìåþùèé ïîñòî ííîå ÷èñëî îáîðîòîâ ðàáî÷åãî êîëåñà, à â ïðîöåññå àêòèâàöèè â ñìåñü
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